



Perilaku kekerasan merupakan respon stressor yang dihadapi seseorang 
yang ditunjukkan dengan perilaku actual yaitu kekerasan pada diri sendiri, orang 
lain dan lingkungan. Seringkali pasien melakukan perilaku kekerasan ketika 
berada di ruang perawatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh terapi 
Murattal Al-Qur’an terhadap perilaku kekerasan dan perbedaan pre-post perilaku 
kekerasan pada skizofrenia di RSJ Menur Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah Quasy Experimental. Populasi penelitian 
adalah pasien perilaku kekerasan di ruang Wijaya Kusuma RSJ. Menur Surabaya. 
Besar sampel 27 responden diambil dengan teknik Insidental Sampling. Variabel 
bebasnya terapi Murattal Al-Qur’an dan variable tergantungnya perilaku 
kekerasan. Analisis data dengan Wilcoxon Signed Rank test dan Mann-Whitney 
Test. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi RUFA. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi Murattal 
Al-Qur’an, nilai perilaku kekerasan kelompok perlakuan adalah 85,7%, 
sedangkan kelompok kontrol sebesar 61,5%. Setelah diberikan terapi Murattal Al-
Qur’an, nilai perilaku kekerasan pada kelompok perlakuan adalah 78,6%, 
sedangkan kelompok kontrol sebesar 76,9%. Hasil analisis dengan Wilcoxon 
Signed Rank Test mendapatkan nilai kemaknaan (ρ = 0,000) dan nilai α = 0,05 (ρ 
< α) sehingga H0 ditolak. Ini menunjukkan adanya pengaruh terapi Murattal Al-
Qur’an terhadap perilaku kekerasan pada kelompok perlakuan dan ada perbedaan 
antara nilai perilaku kekerasan sebelum dan sesudah diberikan terapi pada 
kelompok kontrol (ρ = 0,011). Hasil analisis dengan Mann-Whitney Test 
menunjukan adanya pengaruh terapi Murattal Al-Qur’an terhadap perilaku 
kekerasan pada skizofrenia (ρ = 0,000). 
Kesimpulannya, terapi Murattal Al-Qur’an dapat mempengaruhi perilaku 
kekerasan. Diharapkan perawat untuk memberikan tindakan terapi Murattal Al-
Qur’an sebagai intervensi keperawatan mandiri perawat dalam merawat pasien 
perilaku kekerasan. 
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